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На бічній поверхні стержня здійснюється конвективний теплообмін 
з середовищем температури с , на кінцях стержня задано сталі теплові 
потоки. Знайти розподіл температури у стержні. 
Математична модель задачі може бути сформульована у вигляді 
крайової задачі: 






−; 0 < 𝑥 < 𝑙; 𝜏 > 0; 
 = 𝑎 ⁄ ; 






= 𝑞2; (𝑥; 0) = 𝑓(𝑥). 
Розв’язок задачі шукаємо у вигляді: 
 
(𝑥; 𝜏) = ст(𝑥) + (𝑥; 𝜏), 
 
де ст(𝑥) – розв’язок відповідної стаціонарної задачі з неоднорідними 
граничними умовами; (𝑥; 𝜏) – розв’язок нестаціонарної задачі з од-






















































Аналіз поля температур даної моделі та графічні залежності наве-
дені у доповіді. 
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